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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ciencia y Tecnología es una revista académica de distribución nacional e internacional editada semestralmente (junio-diciembre) 
por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, enfocada a la publicación de artículos originales e inéditos, escritos en español, 
inglés o portugués, que han sido cedidos por sus autores para su reproducción. El contenido científico es responsabilidad exclusiva 
de los propios investigadores, con base en el arbitraje técnico (modalidad de doble ciego), garantizando la confidencialidad y 
anonimato de autores y árbitros, de acuerdo a las normas editoriales. 
El objetivo de la revista es difundir los resultados de investigación de acuerdo a las subáreas del conocimiento  UNESCO: 
Biología animal (2401), bioquímica (2403), biomatemáticas (2404), biología de insectos-entomología (2413), biología celular 
(2407), genética (2409), microbiología (2414), biología molecular (2415), biología vegetal (2417), ciencia de los ordenadores 
(1203), meteorología agrícola (2509-01), ciencias del suelo (2511), agroquímica (3101), agronomía (3103), economía agrícola 
(3103-99), producción animal (3104), peces y fauna silvestre (3105), ciencia forestal (3106), horticultura (3107), fitopatología 
(3108), geografía económica (5401). 
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